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ABSTRACT
IDAWANNI. Pertumbuhan dan hasil padi gogo serta gulma di bawah tegakan kelapa sawit akibat perbedaan varietas dan teknik
pengendalian gulma, di bawah bimbingan Hasanuddin sebagai pembimbing ketua dan Bakhtiar sebagai pembimbing anggota. 
Penelitian ini bertujuan untuk Mendapatkan varietas padi gogo yang adaptif dibawah tegakan kelapa sawit dan teknik pengendalian
gulma yang efektif sesuai kondisi spesifik lokasi. Penelitian  dilaksanakan di Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten
Aceh Timur, yang berlangsung dari bulan Juni sampai dengan Desember 2014. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) pola faktorial 6 x 3 dengan 3 ulangan, ada 2 faktor yang diteliti yaitu varietas dan teknik pengenalian gulma.
Faktor varietas terdiri dari 6 jenis, yaitu : V1= Inpago 4, V2= Inpago 5, V3= Inpago 8, V4= Situ Patenggang, V5= Batutegi, dan
V6= Arias lokal. Faktor teknik pengendalian gulma terdiri  dari 3 cara yaitu : G0= tanpa pengendalian (kontrol), G2= di siangi pada
21 dan 42 HST dan G3= penggunaan herbisida glifosat sebanyak 1,5 kg ba ha-1. Parameter yang diamati adalah Laju Tumbuh
Tanaman (LTT), jumlah anakan, jumlah anakan produktif, bobot gabah per plot, jumlah gabah isi per malai, persentase gabah isi
per malai, bobot 1000 biji, produksi ton ha-1, dan bobot kering gulma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas berpengaruh
nyata terhadap LTT umur 28-42 HST, jumlah anakan pada 28, 56, dan 84 HST, berat gabah per plot, gabah isi per malai, persentase
gabah isi per malai, bobot 1000 biji, produksi ton ha-1 dan bobot kering gulma umur 28 dan 56 HST. Varietas yang terbaik di
jumpai pada varietas Inpago 8 terhadap jumlah anakan, bobot gabah per plot, jumlah gabah isi per malai, bobot 1000 biji  dan hasil
per hektar. Produksi padi tertinggi dijumpai pada varietas Inpago 8 (5,78 ton ha-1). Sedangkan pada teknik pengendalian gulma
berpengaruh nyata terhadap LTT, jumlah anakan, berat gabah per plot, gabah isi per malai, persentase gabah isi per malai, bobot
1000 biji, produksi ton ha-1, dan bobot kering gulma. Teknik pengendalian gulma yang terbaik dijumpai pada pengendalian dengan
menggunakan herbisida terhadap LTT, jumlah gabah isi per malai, dan bobot 1000 biji. Terdapat interaksi antara varietas dan teknik
pengendalian gulma pada LTT umur 14 -28 HST dan 28 -42 HST. 
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